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REKISTERIIN MERKITYT UUDET AJONEUVOT I-VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 1970
Vuoden 1970 I-neljänneksellä- rekisteröitiin Suomessa kaikkiaan 27 288 uutta 
autoa eli lähes 50 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 1969 ja enemmän 
kuin vastaavana aikana minään aikaisempana vuotena. Suurin lisäys, 80 $, oli 
linja-autojen osalla, joskin linja-autojen rekisteröintien kokonaismäärä on 
verraten pieni. Moottoripyörien osalta, joissa I-neljänneksen luvut tosin ovat 
edustaneet vain varsin pientä osaa koko vuoden rekisteröinneistä, oli lisäys 
vieläkin suurempi eli lähes 150 %. Henkilöautoja rekisteröitiin 22 276. Mainitta­
koon , että viiden viim e vuoden aikana on I-vuosinel jänneksellä rekisteröity keski­
määrin 17«3 °/° koko vuoden aikana rekisteröidyistä uusista henkilöautoista.
Suurin oli I-nel jänneksen osuus vuonna 1966 (22.*+$) jolloin autojen tuonti 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli kiintiöity ja 1 .7.6& korotettiin auto- ja 
moottoripyöräveroa.
INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER I KVARTALET ÄR 1970
Under I kvartalet är 1970 inregistrerades i Finland inalles 27 288 nya bilar 
eller närmare 50 % mera än under motsvarande tid är 19&9 och även mera än under 
motsvarande tid nägot tidigare är. Största var ökningen, 80 %, för bussarnas del 
fastän den totala inregistreringen av bussar är jämförelsevis liten. För motor- 
cyklarnas del, där I kvartalets antal dock representerat en synnerligen liten 
del av heia ärets inregistrering, är ökningen ännu större eller närmare 150 $. 
Personbilar inregistrerades 22 276. Nämnas bör, att under de fern senaste ären 
har under I kvartalet i medeltal inregistrerats 17 .3  % av totalantalet under 
äret inregistrerade nya personbilar. Störst var I kvartalets andel är 1966 
(22.*+9 $) dä importer av bilar var kvartbelagd och dä bil- och 
motorcykelskatten höjdes. (den 1 .7 «1966)
REGISTERED NEW VECHILES IN THE 1ST QUARTER 1970
The number of new automobiles registered in the 1 st quarter of 1970 was 27 288 
which is almost 50 % more than during the corresponding period in 1969 and more 
than during the corresponding period in any previous year.The increase was 
greatest, i.e. 80 $, for buses, even though the total number of buses registered 
was relatively small. The increase was even greater, i.e. almost 150 $, for 
motorcycles, for which the registration figures of the 1 st quarter actually 
have represended only quite a small fraction of the year. The number of cars 
registered was 22 276. It is worth mentioning that during the last five years 
on an average 17 .3  $ of the new automobiles registered within the year have been 
registered during the first quarter. The share of the 1 st quarter was greatest 
in 1966 (22.*+ $). During the first half of that year, however, the imports of 
automobiles were fixed and the automobile and motorcycle tax was raised in the 
beginning of July.
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Helsingfors 3 350 204 k9 555 8 k 166 39 37 79
Turun-Porin -
Abo-Björnebörgs 3 295 208 15 508 9 k 035 36 537 121
Ahvenanmaa —
Aland 103 - 3 25 - 131 3 11 3
Hämeen -
Tavastehus 2 891 231 2k 485 6 3 637 53 328 89
Kymen -
Kymmene 1 569 97 10 181 10 1 867 43 181 43
Mikkelin -
S:t Michels 960 6k 5 116 2 1 147 23 160 34
Pohjois-Karjalan-
Norra Karelens 892 k8 3 102 1 1 046 33 166 31
Kuopion - Kuopio 1 035 7k 10 133 3 1 255 63 181 27
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands 1 OO8 77 8 126 3 1 222 19 141 25
Vaasan - Vasa 1 932 1^7 9 294 9 2 391 29 342 87
Oulun -
Uleäborgs 1 728 108 12 241 k 2 093 33 285 65
Lapin - Lapplands 984 55 k 158 3 1 204 7 116 89
Koko maa - Hela riket
- Whole country 22 276 1 459 171 3 316 66 27 288 444 2 682 784
1969 I nelj. 14 965 1 144 95 2 221 65 18 490 180 1 985 556
1968 I nelj. 6 189 1 078 130 669 62 8 128 106 1 400 398
1967 I nelj» 12 995 1 524 |171 3 135 77 17 902 361 0 0 0 O
1966 I nelj. 17 735 2 225 142 2 163 68 52 333 294 • O 0 e
1965 I nelj. ! 14 013 !1 126 ! 98 1 734 75 17 046 457 0 . 0 e
Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä uusista ammattimaisista ajoneuvoista I nel­
jännekseltä 1970 - Förhandsuppgifter on under I kvartalet ar 1970 inregistrerade
Preliminary data on registered new vechiles for hire o if reward in the 1st quarter 
1970































Uudenmaan - Nylands 383 139 149 67 24 4
siitä; därav; which; 
Helsinki - Helsingfors 210 84 63 48 14 1
Turun-Porin -0
Abo-Bj örneborgs 218 80 120 15 2 1
O
Ahvenanmaa - Aland 9 8 - 1 - -
Hämeen - Tavastehus 217 56 131 24 6 -
Kymen -Kymmene 127 46 61 10 8 2
Mikkelin - S:t Michels 100 50 39 5 4 2
Pohjois-Karjalan - 
Norra-Karelens 57 24 28 3 1 1
Kuopion - Kuopio 88 38 38 10 2 -
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 96 31 56 8 1 -
Vaasan - Vasa 137 45 75 9 4 4
Oulun - Uleäborgs 155 62 73 12 5 3
Lapin - Lapplands 10*+ 57 39 4 3 1
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 1 691 636 809 168 60 18
1969 I nelj. 1 195 397 633 93 58 14
1968 I nelj. 913 169 572 128 33 11
1967 I nelj. 1 877 790 841 e 0 ..
1966 I nelj. 1 933 622 1 109 .. . . •
19 6 5  I nelj. 1 561 696 706 • • ; . .
